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‘Functional equivalence’ ... can be established and evaluated by referring 
original and translation to the context of situation enveloping the two 
texts, and by examining the interplay of different contextual factors both 
reflected in the text and shaping it. One of these factors to be taken into 
account in making and evaluating a translation is ‘politeness’―an 
important element in achieving ‘interpersonal equivalence’. 




換えるか否かを選択しなければならない。原文（起点テキスト source text、以下 ST）の

























































2.1 Brown & Levinson（1987）のポライトネス理論 
B&L のポライトネス理論の中心となるのは、フェイス（face）の概念である。彼らは
Goffman（1967）のフェイスの概念に基づいて、フェイスとは「すべての構成員が自分の
ために要求したいと願う公的な自己イメージ the public self-image that every member 






・ Bald on record（以下BoR） 
補償行為をせず、あからさまに FTAを行う 
・ Positive politeness strategy（以下 PPS） 
聞き手のポジティブ・フェイスに配慮する FTAを行う 
・ Negative politeness strategy（以下NPS） 
聞き手のネガティブ・フェイスに配慮する FTAを行う 










(1) It’s cold in here. (B&L 1987: 215) 
(2) Excuse me, would you mind if I close the window? 
「すみません、窓を閉めてよろしいでしょうか？」 
(3) Why don’t we close the window? 
「窓を閉めないか？」 




P）、当該文化における FTAの負担度（Rank of imposition, Rx）によって算出される1。
具体的な FTAの見積もり公式は以下のとおりである。 





                                                     






Circumstance determining choice of strategy: 
図 2-1 ポライトネス・ストラテジー (B&L 1987: 60) 
以下、B&Lのポライトネス・ストラテジーを簡単に紹介する。 




(5) a. Help! 
b. Add three cups of flour and stir vigorously. 






(7) Goodness, you cut your hair! (…) By the way, I came to borrow some flour. 
ストラテジー２：（聞き手への興味、賛意、共感を）誇張する 










Lesser       
 
     1. BoR 
 
Do the FTA 
 on record    
    
with redressive action 
2. PPS 
  4.Off-R  3. NPS 
 
5. Don’t do the FTA     
Greater      
８ 
ストラテジー３：聞き手への関心を強調する（現在形による生き生きとした描写など） 
(9) I come down the stairs, and what do you think I see? ― a huge mess all over 
the place, the phone’s off the hook and closes are scattered all over… 
ストラテジー４：仲間うちであることを示すマーカーを使う 
(10) Help me with this bag here, will you son? 
ストラテジー５：一致を求める（相手が同意しやすい無難な話題を持ち出す、相手の言葉
を繰り返す、など） 
(11) A: John went to London this weekend. 
B: To Lóndon! 
ストラテジー６：不一致を避ける（言い方を工夫して、形だけの同意を示す、など） 
(12) A: That’s where you live, Florida? 
B: That’s where I was born. 
ストラテジー７：共通基盤を想定・喚起・主張する（包括のweなど） 
(13) （医者が患者に向かって） 
Now, have we taken our mdedicine? 
ストラテジー８：冗談を言う 
(14) Ok if I tackle those cookies now? 
(II) 相手と協力者であることを示す 
ストラテジー９：聞き手の欲求を知って気にかけると主張する 
(15) I know you can’t bear parties, but this one will really be good ― do come! 
(Request/Proposal) 
ストラテジー１０：申し出、約束する 
(16) I’ll drop by sometime next week. 
ストラテジー１１：楽観的である 
(17) You’ll lend me your lawnmower for the weekend, I hope. 
９ 
ストラテジー１２：聞き手にも行動に参加させる 
(18) Let’s get on with dinner, eh? (i.e. you) 
ストラテジー１３：理由を述べる（尋ねる） 
(19) Why don’t I help you with that suitcase? 
ストラテジー１４：相互性を想定する、または主張する 
(20) I did X for you last week, so you do Y for me this week. 







(21) Can you please pass the salt? 
(II) 推定／仮定しない 
ストラテジー２：質問する、ヘッジを用いる 
(22) I think that Harry is coming. 
(III) 聞き手に強制しない 
ストラテジー３：悲観的になる 
(23) Perhaps you’d care to help me. 
ストラテジー４：負担度Rxを最小化する 
(24) I just want to ask you if I can borrow a tiny bit of paper. 
ストラテジー５：敬意を示す 




(26) I’m sorry to bother you…  
ストラテジー７：非人称化する 
(27) It is necessary that… 
ストラテジー８：FTAを一般的規則として述べる 
(28) Passengers will please refrain from flushing toilets on the train. 
ストラテジー９：名詞化する 










(31) What a hot day! (c.i. How about a drink?) 
ストラテジー２：関連の手がかりを与える 
(32) Are you going to market tomorrow? … There’s market tomorrow, I suppose. 
(c.i. Give me a ride there) 
ストラテジー３：前提を言う 
(33) I washed the car again today. (c.i. It’s your turn next time.) 
１１ 
ストラテジー４：控えめに言う 
(34) A: What do you think of Harry? 
B: Nothing wrong with him. (c.i. I don’t think he’s very good) 
ストラテジー５：大げさに言う 
(35) I tried to call a hundred times, but there was never any answer.  
ストラテジー６：同語反復を使用する 
(36) If I won’t give it, I won’t. (c.i. I mean it!) 
ストラテジー７：矛盾したことを言う 
(37) A: Are you upset about that? 
B: Well, yes and no. 
ストラテジー８：皮肉を使う 
(38) It’s not as if I warned you or anything. (c.i. I did, you know) 
ストラテジー９：隠喩を用いる 
(39) Harry’s a real fish. (c.i. He drinks like a fish) 
ストラテジー１０：修辞疑問を使用する 
(40) How many times do I have to tell you…? (c.i. Too many) 
(II) 曖昧にまたは多義的に言う 
ストラテジー１１：多義的に言う 
(41) John’s a pretty smooth cookie. 
ストラテジー１２：曖昧に言う 
(42) Perhaps someone did something naughty. 
ストラテジー１３：過度に一般化する 
(43) If that door is shut completely, it sticks. 
１２ 
ストラテジー１４：相手を置き換える 
(44) Can you pass me the stapler? 
（SはHに依頼したいが、H以外の方に頼んで、Hがその行為を行ってくれる） 
ストラテジー１５：最後まで言わず、省略する 




2.2 Culpeper（1996, 2005）のインポライトネス枠組み 
B&Lはフェイス侵害を緩和するためのストラテジーを論じているが、それとは逆にフェ
イスを攻撃するインポライトネスを考察したのがCulpeper（1996, 2005）、Culpeper et 
al.（2003）で、B&Lのポライトネス理論にもとづき、インポライトネスが発生する場合
を以下のように説明する。 
Impoliteness comes about when: (1) the speaker communicates face 
attack intentionally, or (2) the hearer perceives and/or constructs 
behavior as intentionally face-attacking, or a combination of (1) and (2). 
(Culpeper 2005: 38) 
Culpeper（1996）は、あえて FTAを行うための、以下の五つのインポライトネス・ス
トラテジーを提案している。 
・ Bald on impoliteness（以下BoRI）：補償行為をせず、意図的に FTAを行う 
・ Positive impoliteness（以下 PIS）：聞き手のポジティブ・フェイスを脅かす 
・ Negative impoliteness（以下NIS）：聞き手のネガティブ・フェイスを侵害する 












・ Ignore the other（無視する） 
・ Exclude the other from an activity（仲間はずれにする） 
・ Be disinterested, unconcerned, unsympathetic（無関心や無関係などを示す） 
・ Use inappropriate identity markers（親しい相手に敬称を付けたり、親しくない
相手にニックネームで呼びかけるなど、不適当な呼びかけを使用する） 
・ Use obscure or secretive language（曖昧な、あるいは秘密めいた言い方をする） 
・ Seek disagreement（微妙な話題を選ぶなど、不一致を求める） 
・ Use taboo words（タブー語を使用する） 




・ Condescend, scorn or ridicule（見下した態度をとる、軽蔑する、嘲る） 
・ Invade the other’s space（literally or metaphorically）（相手のプライベートな
空間を侵す） 
・ Explicitly associate the other with a negative aspect （相手と否定的な面を公
然と結び付ける） 
















A translated text, whether prose or poetry, fiction or nonfiction, is judged 
acceptable by most publishers, reviewrs and readers when it reads 
fluently, when the the absence of of any linguistic or stylistic peculiarities 
makes it seem transparent, giving the appearance that that it reflects the 
foreign writer’s personality or intention or the essential meaning of the 
foreign text―the appearance, in other words, that the translation is not 
in fact a translation, but the “original.” 








The “foreign” in foreignizing translation is not a transparent 
representation of an essence that resides in the the foreign text and is 
valuable in itself, but a strategic construction whse valie is contingent on 
the current situation in the receiving culture. Foreignizing translation 
signifies the differences of the foreign text, yet only by disrupting the 
cultural codes that prevail in the translating language. 
(Venuti 2008: 15) 
Venutiは翻訳分析のための具体的な方法論は述べていないが、異国化翻訳と自国化翻訳の










語一語忠実に翻訳する方法である。例えば英語の That reminds me of something. を、
「それは私に何かを思い出させる」と訳す場合である。 
４．転位（Transposition）：STの動詞を名詞として訳す品詞の変更を指す。例えば英語の
My tooth aches. を「「歯が痛い」のように、動詞 acheを形容詞「痛い」で訳すような場
合である。 
５．調整（Modulation）：逐語訳や転位を TT の慣用に合わせて調整する方法である。例
えば、I enjoyed the movie. を「この映画は楽しかった」と訳す場合のように、動詞 enjoy
を形容詞「楽しい」にした上で、主語を調整する場合である。 
６．等価（Equivalence）：同一の状況を異なる文体的・構造的手段で訳す方法。典型的に
は STの擬音語（cock-a-doodle-doo）や間投詞（Outch!）やことわざ（Too many cooks 
１６ 








訳文： A little before noon the doctor appeared again. This time he was in slightly 
less formal attire, but he still wore his white gloves.（Donald Keene訳、The 
Setting Sun） 























いは STの内容を変える点である。Vinay & Darbelnetの「等価」と「同化」を合わせた
概念であるように思われる。 
７．省略：STの要素を削除することによって、煩雑さを避け、文章にまとまりを与える方











訳文： I am a cat. As yet I have no name. I’ve no idea where I was born. All I 
remember is that I was miaowig in a dampish dark place when, for the first 
time, I saw a human being. This human being, I heard afterwards, was a 
member of the most ferocious human bspecies; a shosei one of those 
students who, in return for board an lodging, perform small chores about 














第 3章 先行研究 
本章では、ポライトネス翻訳に関する先行研究を概観し、検討する。 
従来の研究は大まかに以下の三種類に分けられる。 
 I. ポライトネス表現による登場人物の性格や人物間の関係の表示（Hatim & Mason 
1997, Hatim 1998、Ren et al. 2014など）。 
 II. 翻訳による誤解の危険性（Hickey 1991、Yuan 2012など）。 





におけるポライトネス表現は、発話 STと字幕 TTの間で異ならざるを得ないという。 













                                                     





(1) a. Ça vous convient ? [直訳：Does that suit you?] 
b. Like it? 
(2) a. Vous partez déjà ? [直訳：You’re leaving already?] 
b. Leaving already? 
(3) a. Vous avez d’autres rendez-vous ? 
[直訳：You have other appointments?] 
b. Other buisiness? 









(4) Willy: [desperation is on him now] Howard, the year Al Smith is nominated, 
your father came to me and ―― 
a. Howard: [starting to go off] I’ve got to see some people, kid. 
b. Howard: 老兄，我约好了得见几位客人。 












(5) a. Stella? It’s Louise. Hi! … I’m sorry I didn’t get back to you before, but 
I’ve been so busy you wouldn’t believe… 
b. ¿Estrella? … Soy Luisa … ¡Hola! … Siento no haberte llamado antes, 
pero no puedes imaginarte lo atareada que he estado … 
Yuan（2012）は、中国語字幕付きの英語映画と英語字幕付きの中国語映画を三つずつ











(7) Now, look, Ted. This is a very painful thing for me. 泰德 这对我来说很痛苦 
 You do’t know how badly I feel.  
 But I’ve been getting a lot of pressure from the guys 
upstairs. 
但上司们给我很多压力 
 There wasn’t anything else I could do. 我没有其他选择 









(8) a. … 对柜里说，“温两碗酒，…。” 







(9) a. Please come in. 
b. Var så god och stig in. 
(10) a. Andrew! Please be serious. 
b. Andrew! Försök vara allvarlig. (lit. try) 
２３ 
(11) a. “More champagne?” 
“Yes, please.” 
b. “Mer champagne?” 









(12) a. And I just thought that maybe the time had come to do something 
about it… 
b. そろそろ何か行動に出るべきじゃないかね？ 
(13) a. ご主人にそれとなくお尋ねになったことは？ 









は c のほうによく現れている。（15）では、理由の説明と命令の順序が b では逆になって
いる。 
２４ 
(14) a. 奉屈暫居寒舎。 
（直訳：condescend to stay temporarily at my shabby home.） 
b. You could put up at our home. （1935年版） 
c. May I humbly offer you lodging in our poor home? （1983年版） 
(15) a. 無人調護，自去經心。 
（直訳：nobody [will] look after you, take good care [of yourself] after 
you leave. 
b. Take good care of yourself, for there will be no one to look after you. 



























いという不満があるためである（Massidda 2015: 36）。 
また、公式字幕の翻訳者とは違い、台本が手に入らないのが普通であり、その場合には
台詞をすべて自分で聞き取るしかない。したがって、ファンサブの質は翻訳者の実力によっ














[…], fans who produce their own versions of mass-media texts—fan films 
and videos, fan fiction, fan art and icons, music remixes and mash-ups, 
and game mods, for example—take comfort and refuge in one rule of 
thumb: as long as they do not sell their works, they will be safe from legal 
persecution. Conventional wisdom holds that companies and individuals 
that own the copyrights to mass-media texts will not sue fan producers, 
as long as the fans do not make money from their works (…). 





These unofficial producers have been reshaping the paradigms of the world 
media scenario – particularly as far as commercial television narratives are 
concerned – building up a force of amateur experts, that, in the case of 
Italy, could be regarded as a challenge to audiovisual translation practices. 






                                                     
3 http://spreadablemedia.org/essays/kosnik/（2018 年 4 月 20 日アクセス） 
4 例えば、John Benjamins 社の Babel や Target、Routledge 社の The Translator、Language and 
Intercultural Communication など。 
２７ 
Often deploying a creative array of colours, fonts and styles, ‘foreignizing’ 
textual strategies, and the unusual device of translator notes or glosses, 
anime fansubbing can certainly present a markedly different look and feel 
to professional, mainstream audiovisual translation (AVT). These 
distinctive characteristics have led many to conclude that fansubbing 
offers valuable lessons for professionals, not least in providing a vision of 
how to preserve creativity and authenticity in the face of technological 
change and the demands of a decentralized global mediasphere. 














を表し、eTsは英語の English TV Showsの略である）と呼ばれ、2007年に「人人影视」
に名称を変更した6。YY ファンサブは「共有、学習、進歩」を旨として、外国ドラマや大
学公開講座を翻訳している。日本語字幕の場合、メンバーは上級日本語能力（日本語能力
                                                     
5 ちなみに、2006 年から 2016 年にかけて、日本映画は中国において 28 作品が上映された。そ

























                                                     
7 ZiMuZu http://www.zimuzu.tv/announcement/58 （2015/12/16 アクセス） 
8 DVD 版『ナオミとカナコ』（フジテレビジョン、2016、収録時間は会計 558 分） 
9 DVD 版『お義父さんと呼ばせて』（関西テレビ放送、2016、収録時間は会計 423 分） 
10 DVD 版『戦う！書店ガール』（関西テレビ放送、2015、収録時間は会計 415 分） 
11 DVD 版『結婚しない』（フジテレビジョン、2013、収録時間は会計 516 分） 


























・ P：会話参加者の力。そのうち、話し手の力は Ps、聞き手の力は Phと表記する。 






















第 5章 字幕翻訳におけるポライトネス表現 






















(1) 恵子 恋愛なんてさ、恥かかないでモノにできるほどナマやさしくないよ。 




















































(5) 見知らぬ男性が理子に話しかける。 （Ps=Ph, D大） 
原文：「あの 俺のなんだけど そのゴーヤーチャンプルーとチヂミ。」 
訳文：“那个是我的。肉蛋炒苦瓜和海鲜饼。” 
（それは私のです。ゴーヤーチャンプルーとチヂミ） 







頼表現は NPS の一つである。 
(6) 大道寺は初めて美蘭の両親と会い、手土産を差し出す （Ps<Ph, D大） 
原文：「あの これ つまらないものですけど。」 
訳文：“一点心意，请笑纳。” 
（心ばかりのもので、どうぞご笑納ください。） 







(7) 大道寺が取引先の社員に頼む （Ps=Ph, D大） 







































たというマーク（「のに」）がないため、FTA が緩和されない BoRの陳述となっている。 
(9) 同僚が葉菜子の部下のことについて葉菜子をなじる （Ps=Ph, D中） 
原文：「だから 本人の希望通り やめてもらえばよかったのに」 
訳文：“所以说按她本人的意愿离职算了。” 
（だから本人の希望通り辞職してもらえばよかったのです。） 





て強められている。つまり原文の Off-Rが BoR に置き換えられているのである。 
(10) 急に実家に帰ってきた娘に （Ps >Ph, D小） 
原文：「帰るんなら 連絡してくれたら よかったのに。」 
訳文：“要回来的话好歹来个电话啊。” 
（帰るんなら とにもかくにも電話してくれる＋“啊”） 





























































ために、事実を BoR で陳述することになり、原文と同じように FTA が緩和されている
とは言えない。 
(14) 美蘭は大道寺にもう一度美蘭の両親に会いたいと頼まれるが、断る。（Ps=Ph, D小） 
台詞：「いや でも お父さん 相当カリカリ来てたから。」 
字幕：“可是爸爸正在气头上。” 
（でも お父さん 相当カリカリ来てた。） 



















(16) 大道寺に一人で両親と会わせるため、美蘭が説得する。（Ps=Ph, D小） 
原文：「終わり次第 すぐ帰るから。」 
訳文：“结束之后我马上就回家。” 
  （終わり次第 私 すぐ帰る。） 























（『ナオミとカナコ』第 2話 09:40） 
（18）は、相手の提案を手遅れだと言って反対する場面である。原文では、「できない、
無理だ」は暗示にとどまるが、訳文では、原文で省略された述語を補っている。つまり、
原文の Off-R を BoR で訳していることになる。 
(18) エリアマネージャーが理子の提案に反対する （Ps>Ph, D 中） 
原文：「でも 本社にはすでに報告済みだし 今更 そんなこと。」 
訳文：“现在说这些还有什么用。” 
（今、その話をしても役に立たない。） 










   （こんな冗談はいい加減にしなよ。急にそんなこと言われても難しい。） 






(20) 店員が理子にこどもの日のイベントを頼む （Ps <Ph, D中） 
原文：「あの こどもの日のイベントの件なんですけど あれって…」 
訳文：“那个，儿童节的活动…” 
  （あの こどもの日のイベント…） 





(21) 話し手が好きな女の子に連絡先を聞く （Ps =Ph, D大） 
原文：「あの 今更 恐縮ですが 連絡先。」 
訳文：“不好意思现在才问，你的联系方式…” 
４２ 
   （今更聞いて悪いけど 君の連絡先。） 








徴およびOff-Rポライトネスの翻訳特徴を表 5.1、表 5.2と表 5.3のように示す。 
言いさし文 主節を補って訳出した数 Off-R のまま訳出した数 合計 
逆接 
けど 3 65 68 
のに 0 20 20 
が 0 7 10 
順接 
から 0 42 42 
ので 0 12 12 
述語の省略 14 2 16 
合計 17 151 168 
割合 10.12% 89.88% 100.00% 
表 5.1 中国語字幕における言いさし文の翻訳特徴 
  
４３ 
言いさし文 助詞に対応する語の訳出数 対応する語のない訳出数 合計 
逆接 
けど 3 65 68 
のに 0 20 20 
が 0 10 10 
順接 
から 1 41 42 
ので 0 12 12 
合計 4 148 152 
割合 2.63% 97.37% 100.00% 







NPS BoR 合計 
逆接 
けど 4 57 3(2) 4 68 
のに 0 0 0 20 20 
が 0 8 0 2 10 
順接 
から 1 30 1(1) 10 42 
ので 0 8 0 4 12 
述語の省略 2 0 2(2) 12 16 
合計 7 103 6(5) 52 168 
割合 4.17% 61.31% 3.57% 30.95% 100% 



















邪魔されたりしたくないという欲求に向けられる補償的行為（Negative politeness is 
redressive action addressed to the addressee’s negative face: his want to have his 
freedom of action unhindered and his attention unimpeded.）（B&L：129、田中（監
訳）: 178）である。本研究で日本語の台詞から収集したポライトネス表現の中では 518例







a particle, word or phrase that modifies the degree of membership of a predicate 






















(22) 春子が千春に忠告をする （Ps>Ph, D小） 
原文：「寂しさから 昔の約束にすがるのはやめたほうがいいと思う。」 
訳文：“劝你不要因为寂寞就依靠以前的约定。” 
   （寂しいから昔の約束にすがるのはやめるよう勧める） 





(23) 直美と加奈子は達郎に似ている男に仕事を依頼する （Ps=Ph, D大） 
原文：「私たちは あなたに仕事を頼みたいと思っています。」 
訳文：“我们有工作想要拜托你。” 
   （私たちは あなたに頼みたい仕事がある。） 









   （それはいいと思う。せっかくだから 対策案をもっと考える＋“吧”） 














(26) 大道寺は美蘭の妹を説得する （Ps>Ph, D中） 




（『お義父さんと呼ばせて』第 7話 25:07） 
（27）も同様に「と思う」“我觉得”で忠告の発話行為を緩和している。 
(27) 春子は千春に忠告をする （Ps>Ph, D小） 
原文：「変に期待しないほうがいいと思うな。」 
訳文：“我觉得你还是不要做无所谓的期待。” 
   （むなしい期待はやめた方がいいと思う。） 


















 D大 D中 D小 合計 
訳出される場合 0 (0%)  9 (64.3%)  6 (75.0%) 15 
訳出されない場合 0 (0%)  5 (35.7%)  2 (25.0%) 7 
合計 0 (0%)  14 (100.0%)  8 (100.0%) 22 
 
 Ps>Ph Ps=Ph Ps<Ph 合計 
訳出される場合  1 (20.0%)  9 (81.8%)  5 (83.3%) 15 
訳出されない場合  4 (80.0%)  2 (18.2%)  1 (16.7%) 7 
合計  5 (100.0%)  11 (100.0%)  6 (100.0%) 22 















   （これだね、甘いものを食べたい。） 






(29) 買った花を見えないように包装してほしいという客の依頼に （Ps<Ph, D大） 












(30) 美蘭が大道寺に週末の予定を提案する。（Ps=Ph, D小） 
原文：「たまにはさ 車借りて ドライブとか行かない。日帰り温泉とか。」 
訳文：“偶尔借个车去兜风吧。当天来回的温泉游什么的。” 
（たまには車を借りてドライブに行く＋“吧”。日帰り温泉とか。） 





かったり合わなかったりすることに注意を促す（…give notice that not as much or not 




















（『ナオミとカナコ』第 2話 27:47） 
（32）の「ちょっと」も量のヘッジとして機能している。訳文には、敬意を表す二人称
代名詞“您”が用いられているものの、ヘッジがなく、負担の軽減が含意されない。 






（『お義父さんと呼ばせて』第 3話 13:32） 
５１ 
（33）では、依頼の負担を緩和する「ちょっと」が訳文になく、FTAが原文より大きい。 
(33) 大道寺が恋人美蘭の祖父に （Ps<Ph, D中） 
原文：「あの おじいちゃん ちょっと黙っててもらえますか。」 
訳文：“那个，爷爷您能别说话了吗？” 
   （あの おじいちゃん 話さないでもらえますか。） 





(34) 大道寺は美蘭の母に頼む （Ps<Ph, D中） 
原文：「あの すいません あの ちょっと トイレお借りできますか？」 
訳文：“那个不好意思。请问能借用一下洗手间吗？” 
（あの すみません。 ちょっとお手洗いお借りできますか？） 














(36) 取引先が理子に相談しようとする （Ps=Ph, D大） 
原文：「副店長 今度出る新刊の件で ちょっと打ち合わせが。」 
訳文：“副店长 这次新出的刊物，我想跟您谈一谈。” 
   （副店長 今度出る新刊 あなたとちょっと打ち合わせしたいのです。） 










語に比べて FTA の値が大きくなりがちで、そのため、ヘッジによって FTA を緩和しよう
とする場面が増える。逆に中国語は日本語より FTAの値が小さくなりがちで、特に話し手
の方が下位で、親しければヘッジの出現頻度も下がると考えられる。 
 D大 D中 D小 合計 
訳出される場合  5 (41.7%)  20 (37.0%)  5 (33.3%) 51 
訳出されない場合  7 (58.3%)  34 (63.0%)  10 (66.7%) 30 
合計  12 (100.0%)  54 (100.0%)  15 (100.0%) 81 
 
 Ps>Ph Ps=Ph Ps<Ph 合計 
訳出される場合  12 (41.4%)  9 (39.1%)  9 (31.0%) 51 
訳出されない場合  17 (58.6%)  14 (60.9%)  20 (69.0%) 30 
合計  29 (100.0%)  23 (100.0%)  29 (100.0%) 81 
５３ 


















(38) 理子はイベントのゲストに時間をもらうことを頼む （Ps<Ph, D大） 
原文：「一分だけ 私に時間をください。お願いします。」 
訳文：“能给我一分钟吗？拜托您了” 
   （私に一分をくれますか？お願いします。） 






(39) 紀一郎が父親に言う （Ps<Ph, D小） 
原文：「お父さんさ 少し黙っててもらえるかな？」 
訳文：“老爸，你能不能安静一会儿。” 
   （お父さん しばらく静かにしてもらえる？） 
（『お義父さんと呼ばせて』第 1話 37:32） 
(40) 電話の相手に （Ps<Ph, D大） 
原文：「担当者に代わります。少々お待ちください。」 
訳文：“我马上为你转接负责人呢 请您稍等。” 
   （すぐに担当者に代わります 少々お待ちください。） 






(41) 陽子は弟の達郎の上司に尋ねる （Ps<Ph, D大） 
原文：「では 一つだけ教えてください。」 
訳文：“那请您回答我这一个问题吧。” 
   （では この一つの質問に答えてください＋“吧”） 
（『ナオミとカナコ』第 6話 07:25） 
（42）では、ヘッジの「ただ」と「だけ」が“说句话（一言）”および“只是（ただ、だ
け）”で訳され、原文と字幕のどちらも同様に、FTAの度合いが弱められている。 
(42) 理子が昔の恋人に （Ps=Ph, D大） 
原文：「待って なんで逃げるの？ 私はただ話がしたいだけ。」 
訳文：“为什么要跑？我只是想和你说句话。” 
   （なんで逃げるの？ 私は一つの話をしたいだけ。） 
５５ 




(43) 千春が家族に尋ねる （Ps<Ph, D小） 
原文：「私しばらくこっちに戻ってきてもいいかな？」 
訳文：“我能搬回来住一阵子吗？” 
   （私一時期に引っ越し戻ってこられますか？） 




























(45) 春子は客のことについて推量する （Ps<Ph, D大） 


















ヘッジ NPSによる訳出 BoRによる訳出 合計 
「ちょっと」  54 (51) 27 81 
「と思う」  22 (15) 6 28 
「だけ」など  9 (5) 3 12 
「少し」  8 (7) 1 9 
「とか」  2 (1) 6 8 
その他  19 (19) 0 19 
合計 114 (98) (72.61%) 43 (27.39%) 157 (100.00%) 
表 5.6 中国語の字幕におけるヘッジの翻訳表現 
 D大 D中 D小 合計 
NPS  24 (72.7%)  62 (69.7%)  28 (80.0%) 114 
BoR  9 (27.3%)  27 (30.3%)  7 (20.0%) 43 
合計  33 (100.0%)  89 (100.0%)  35 (100.0%) 157 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
NPS  44 (80.0%)  42 (72.4%)  28 (63.6%) 114 
BoR  11 (20.0%)  16 (27.6%)  16 (36.4%) 43 
合計  55 (100.0%)  58 (100.0%)  44 (100.0%) 157 
表 5.7 中国語字幕におけるヘッジ訳出のパターン 











比較的少ない。一方、D の値と BoR との関係は薄く、社会的距離ではヘッジが
BoRで訳されるNPSになるかは分からない。 






in which S humbles and abases himself, and another where S raises H (...namely 



























(46) 客にお菓子を勧める （Ps<Ph, D大） 
原文：「よろしかったら 一緒に召し上がりませんか？」 
訳文：“可以的话您要一起尝一尝吗？” 
   （よろしかったら “您”＋一緒にちょっと食べますか？） 




(47) 連帯保証人のことを確認するため、家主が直美に電話をする。 （Ps=Ph, D 大） 
原文：「小田直美さんですか。賃貸アパートの連帯保証人になられてますよね。」 
訳文：“是小田直美小姐吗？你之前做了出租房的连带责任保证人吧。” 
   （小田直美さんですか。賃貸アパートの連帯保証人になっていますよね） 













(48) 葉菜子の部下が大介を誘う （Ps<Ph, D大） 
原文：「あの 明日の土曜日なんですけど お会いできませんか」 
訳文：“那个明天是星期六，不知道能不能见个面呢。” 
（あの 明日は土曜日です。ちょっと会えるかどうかわかりませんが） 
（『家族ノカタチ』第 8話 23:45） 
（49）では、謙譲語の「伺う」が用いられているが、訳文には敬意表現がないばかりか、
自分の希望をBoRではっきり述べており、丁寧さは原文よりかなり低い。 
(49) 話し手は大介に依頼する （Ps=Ph, D大） 
原文：「やっぱり 近いうち 引き取りに伺いたいと思ってるんですが」 
訳文：“果然是这样。我想尽快去接他回来。” 
（やっぱりできるだけ早く引き取りに行きたいと思っています。） 
（『家族ノカタチ』第 2話 05:07） 
続いて、敬意が訳されている例を見よう。（50）では、原文の謙譲語「ご～いたします」
に対して、訳文では、尊敬表現“二位（お二人）”が使用されている。 
(50) ホテルの責任者が客を案内する （Ps<Ph, D大） 
原文：「それでは お部屋の方 ご案内いたしますので。」 
訳文：“那我带二位去房间。” 
   （それでは部屋にお二人を案内します。） 




(51) 千春と付き合っている男が千春の母に約束する （Ps<Ph, D大） 
原文：「いずれ改めまして ご挨拶に伺いますので。」 
訳文：“改日我会重新登门拜访。” 
   （日を改めて僕がもう一度お宅に参上します。） 
（『結婚しない』第 10話 06:38） 
（52）でも、謙譲語の「伺う」に対して、謙譲語“拜访”で訳出されただけではなく、
尊敬呼称の“您”も使われ、聞き手に対する敬意は非常に高くなっている。 
(52) 大道寺が美蘭のお爺さんに尋ねる （Ps<Ph, D大） 
原文：「あの 先日伺った時の事なんですけど。」 
訳文：“那个，前些天去拜访您的时候。” 
   （あの、先日おたくに伺ったとき。） 















(53) 加奈子は達郎に依頼する （Ps<Ph, D小） 





（『ナオミとカナコ』第 2話 36:46） 
（54）は、上司が部下に指示する場合である。原文では恩恵表現の「ください」が使わ
れているが、字幕では直接的に命令するBoRで訳されている。 
(54) 理子は店員に指示する （Ps>Ph, D大） 
原文：「怪しい人を見かけたら まずは 店長か私にすぐに報告してください。」 
訳文：“看到可疑人物，立即向店长和我报告一声。” 
   （怪しい人を見かけたら すぐに店長と私に一言報告すること。） 
（『戦う！書店ガール』第 3話 07:31） 
（55）の字幕でも「ください」に相当する表現はなく、語気助詞の“吧”を用いて命令
の語気を和らげているが、敬意のニュアンスはない。 
(55) 花屋でアルバイトする学生が花束を買おうとする教授に （Ps<Ph, D大） 









(56) 同僚が大介に頼む （Ps=Ph, D小） 
原文：「帰る日決まったら 教えてくださいね 俺 ちゃんとお礼言いたいし」 
訳文：“定下回去的日子之后麻烦告诉我一声，我要去郑重道谢。” 
   （帰る日決まった後わざわざ一声かけて、俺はちゃんとお礼言って行く。） 





(57) 直美が客の頼みに返事する （Ps<Ph, D大） 








(58) 花澤が社長に （Ps<Ph, D大） 
原文：「社長 どうか ご決断ください。」 
訳文：“社长，请您做出决断。” 
  （社長、ご決断ください。） 




(59) 自分のことを客に聞かれて （Ps<Ph, D大） 
原文：A「どうだったんですか？プロポーズ。」 
B「ちょっと プライベートなことは ここで言わないでください。」 
訳文：“说什么呢？请不要再这里说私事。” 
（何を言うんですか、ここでプライベートなことを言わないでください） 
（『戦う！書店ガール』第 2話 20:55） 
（60）では、“请”だけではなく、恩恵表現“帮我（私を手伝う）”も使われている。“请
帮我”で日本語の「～してくれませんか」に相当するが、かなり丁寧な表現である。 
(60) 花屋で仕事中の春子に頼まれる （Ps=Ph, D大） 
原文：「アートギャラリーの沢井から 電話があったことだけ お伝えください。」 
訳文：“那请帮我传达一下，就说艺术画廊的泽井来过电话。” 
（それでは伝えてくれませんか、アートギャラリーの沢井から電話があったと） 




高めているといえるが、「いただけますか」は英語の could you…? のような、定型の依頼
表現を使っているともいえる。いずれにせよ、B&L の言う NPS に相当する。訳文でも、
可能の助動詞“能”を用いた肯定疑問文を用いており、英語の can you…? と同じく定型
依頼表現と考えられるが、「いただける」に相当する敬意表現がない。その代りに、量のヘッ
ジの“一些”を付けて、依頼の負担度を下げて、FTAを緩和している。 
(61) 直美は会場のスタッフに頼む （Ps=Ph, D大） 
原文：「すみません。ジュースとお菓子を用意していただけますか？」 
訳文：“不好意思，能准备一些果汁和点心吗？” 
   （すみません、ジュースとお菓子をちょっと用意できますか？） 





(62) 亜紀は客に頼む （Ps<Ph, D大） 
原文：「すみません そのブレザーの下 見せていただけますか？」 
訳文：“请等一下，能让我看看那件衣服下面有什么吗？” 
   （ちょっと待ってください、そのブレザーの下、見せてもらえますか？） 
（『戦う！書店ガール』第 3話 23:25） 
（63）でも「いただけますか」が、可能の助動詞“能”と疑問文で訳出されている。 
(63) アートギャラリーの責任者が千春の友達に頼む （Ps=Ph, D大） 
原文：「作品 お持ち帰りいただけますか？」 
訳文：“能把你的作品带走吗？” 
   （あなたの作品を持ち帰りできますか？） 




(64) 大道寺が電話をかける （Ps=Ph, D大） 








(65) 話し手が聞き手に依頼する （Ps=Ph, D中） 




（『結婚しない』第 2話 04:31） 
（66）でも同様に「いただく」が丁寧な依頼を表す“请”で翻訳されている。なお、原
文のヘッジ「と思う」は字幕に現れてはいない。 


















 D大 D中 D小 合計 
敬意訳出場合  19 (70.4%)  27 (39.1%)  2 (20.0%) 48 
敬意未訳出場合  8 (29.6%)  42 (60.9%)  8 (80.0%) 58 
合計  27 (100.0%)  69 (100.0%)  10 (100.0%) 106 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
敬意訳出場合  29 (65.9%)  14 (33.3%)  5 (25.0%) 48 
敬意未訳出場合  15 (34.1%)  28 (66.7%)  15 (75.0%) 58 
合計  44 (100.0%)  42 (100.0%)  20 (100.0%) 106 
表 5.8中国語字幕における「ください」訳出パターンの分布 
 D大 D中 D小 合計 
敬意訳出場合  10 (45.5%)  5 (38.5%)  1 (100.0%) 16 
敬意未訳出場合  12 (54.5%)  8 (61.5%)  0 (0.0%) 20 
合計  22 (100.0%)  13 (100.0%)  1 (100.0%) 36 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
敬意訳出場合  10 (52.7%)  5 (41.7%)  1 (20.0%) 16 
敬意未訳出場合  9 (47.3%)  7 (58.3%)  4 (80.0%) 20 


























（『戦う！書店ガール』第 1話 39.12） 



























（『結婚しない』第 6話 13:48） 
（71）は、申し出に「させて」を使っている例である。ここでも中国の使役動詞“让”と、
語気を緩和する文末助詞“吧”で訳出されている。 
(71) 友達が千春に手伝いたいという意思を伝える。 （Ps=Ph, D大） 
原文：「千春さん 乗ってください。お手伝いさせてください 僕も。」 
訳文：“千春小姐，上车吧。让我也出份力吧。” 
   （千春さん 乗って＋“吧”。僕も手伝いさせて＋“吧”） 








   （…でも、本社に戻るのはお断りさせていただきます。） 





 D大 D中 D小 合計 
訳出される場合  1 (4.8%)  6 (60.0%)  2 (33.3%) 9 
訳出されない場合  20 (95.2%)  4 (40.0%)  4 (66.7%) 28 
合計  21 (100.0%)  10 (100.0%)  6 (100.0%) 37 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
訳出される場合  4 (26.7%)  4 (23.5%)  1 (20.0%) 9 
訳出されない場合  11 (73.3%)  13 (76.5%)  4 (80.0%) 28 
合計  15 (100.0%)  17 (100.0%)  5 (100.0%) 37 







敬意表現 敬意の訳出数 敬意の非訳出数 合計 
尊敬語 「召し上がる」など 3 8 11 
謙譲語 「伺う」など 6 9 15 
恩恵表現 
「くださる」 48 58 106 
「いただく」 16 20 36 
「サセテ」形 9 28 37 
合計 82 123 205 
割合 40.00% 60.00% 100.00% 
表 5.11 中国語字幕における敬意表現 
 D大 D中 D小 合計 
NPS  62 (64.58%)  57 (61.96%)  9 (52.94%) 128 
PPS  6 (6.25%)  2 (2.17%)  1 (5.88%) 9 
BoR  28 (29.17%)  33 (35.87%)  7 (41.18%) 68 
合計  96 (100.0%)  92 (100.0%)  17 (100.0%) 205 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
NPS  78 (88.6%)  38 (47.5%)  12 (32.4%) 128 
PPS  2 (2.3%)  6 (7.5%)  1 (2.7%) 9 
BoR  8 (9.1%)  36 (45.0%)  24 (64.9%) 68 
合計  88 (100.0%)  80 (100.0%)  37 (100.0%) 205 
表 5.12 中国語字幕における敬意表現の訳出パターンの分布 
上の表から、以下のことが分かる。 
i. 日本語の台詞に見られる敬意表現は、恩恵表現が非常に多い。 

















































(74) 陽子が李社長に説得する （Ps<Ph, D大） 
原文：「これ以上 あの二人に 協力なさらないほうがいいんじゃないですか。」 
訳文：“接下来，你最好不要再帮她们两个。” 
（これから、あの二人を助けないほうがいい。） 











（『結婚しない』第 2話 28:56） 
(76) 春子が千春に提案する （Ps=Ph, D小） 
原文： 「気が進まないんだったら 無理にする必要ないんじゃない？」 
訳文： “没那个心思的话就别勉强自己了。” 
（気が進まないんだったら 無理するな。） 





























(79) 葉菜子のことについて、大介の父が観点を表す （Ps>Ph, D小） 





かな？ いつも一人で こう頑張りすぎている。） 









 D大 D中 D小 合計 
間接発話行為  2(0) (40.0%)  4(0) (40.0%)  1(0) (16.7%) 7(0) 
直接発話行為  3(3) (60.0%)  6(6) (60.0%)  5(1) (83.3%) 14(10) 
合計  5(3) (100.0%)  10(6) (100.0%)  6(1) (100.0%) 21(10) 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
間接発話行為  3(0) (33.3%)  3(0) (37.5%)  1(0) (25.5%) 7(0) 
直接発話行為  6(4) (66.7%)  5(4) (62.5%)  3(2) (75.5%) 14(10) 
合計  9(4) (100.0%)  8(4) (100.0%)  4(2) (100.0%) 21(10) 








(80) 理子が客に頼む （Ps=Ph, D大） 
原文：「今度はほんとに 私に東京案内させてもらえませんか？」 
訳文：“下次让我正式为你做东京导游好吗？” 
（今度 あなたのために正式に私に東京案内をさせる いいですか？） 




英語で言えば“Can you give me a glass of water?”にあたる慣習的な依頼表現ではある
が、原文より FTAの緩和の度合いは低い。（82）も同様である。 
７７ 




（『ナオミとカナコ』第 8話 25:15） 
(82) 千春が上司に依頼する （Ps=Ph, D中） 
原文：「もう一度 一緒に 企画をやらせてもらえませんか？」 
訳文：“能让我再参加企划吗？” 
（もう一度 私に企画に参加させられますか？） 
（『結婚しない』第 8話 39:12） 
（83）では、疑問文形式の“能不能”（Can you …?）で FTAを緩和している。 




（『戦う！書店ガール』第 8話 08:45） 
（84）も同様であるが、訳文で用いられているのは疑問形“能不能”のみである。 
(84) 葉菜子の部下が大介に依頼する （Ps<Ph, D中） 
原文：「あの 言ってもらえません？大丈夫 やればできるって。」 
訳文：“那个能不能对我说一句？没问题只要去做就能做到。” 
（あの 一言言ってもらえますか？大丈夫 やればできるって） 


















 D大 D中 D小 合計 
間接発話行為 6(0) (75.0%) 23(0) (95.8%) 4(0) (66.7%) 33(0) 
直接発話行為 2(2) (25.0%) 1(1) (4.2%) 2(2)(33.3%) 5(5) 
合計 8(2)(100.0%) 24(1)(100.0%) 6(2)(100.0%) 38(5) 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
間接発話行為 12(0) (92.3%) 16(0) (88.9%) 5(0) (71.4%) 33(0) 
直接発話行為 1(1)  (7.7%) 2(2) (11.1%) 2(2) (28.6%) 5(5) 
合計 13(1)(100.0%) 18(2)(100.0%) 7(2) (100.0%) 38(5) 








 D大 D中 D小 合計 
もらえませんか  7 (25.0%)  19 (67.9%)  2 (7.1%)  28 (100.0%) 
もらえないか  1 (10.0%)  5 (50.0%)  4 (40.0%)  10 (100.0%) 
合計 8 24 6 38 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
もらえませんか  13 (46.4%)  11 (39.3%)  4 (14.3%)  28 (100.0%) 
もらえないか  0 (0.0%)  7 (70.0%)  3 (30.0%)  10 (100.0%) 
合計 13 18 7 38 
表 5.15 「もらえませんか」「もらえないか」の分布 
では敬体と常体の違いは、字幕の翻訳ストラテジーと連動しているであろうか。 
 命令文 能…吗 能不能 好吗？ 合計 
敬体 2(2) (40.0%)  21 (75.0%)  4 (100.0%)  1 (100.0%) 28(2) 
常体 3(3) (60.0%)  7 (25.0%)  0 (0.0%)  0 (100.0%) 10(3) 
合計 5(5) (100.0%)  28 (100.0%)  4 (100.0%)  1 (100.0%) 38(5) 











(86) 直美が加奈子に （Ps=Ph, D小） 
原文：「明日 ちょっと 私に付き合ってくれない？」 
訳文：“明天能陪我去一个地方吗？” 
（明日 私と一緒にある場所に行ける？） 
（『ナオミとカナコ』第 7話 32:09） 
(87) 後輩が花屋で仕事する先輩に頼む （Ps<Ph, D中） 












（『戦う！書店ガール』第 2話 11:43） 
（89）では、「くれない」が疑問表現“能不能”に訳出されている。ただし、“帮”「手伝う」
が付加され、敬語のない常体の原文と比べると、字幕の方がやや丁寧と言える。 










(90) 出版社社員の小幡が書店員の亜紀に （Ps=Ph, D中） 
原文：「あの ねえ 亜紀ちゃん 俺と付き合ってくれないかな？」 
訳文：“我说小亚纪，你能不能跟我交往。” 
（ねえ 亜紀ちゃん 俺と付き合ってくれない？） 




(91) 大介が女友達に （Ps>Ph, D中） 
















 D大 D中 D小 合計 
くれませんか 0  2 (28.6%)  1 (20.0%) 3 
くれないか 0  5 (71.4%)  4 (80.0%) 9 
合計 0  7 (100.0%)  5 (100.0%) 12 
 
 Ph>Ps Ph=Ps Ph<Ps 合計 
くれませんか 0  3 (37.5%)  0 (0.0%) 3 
くれないか 0  5 (62.5%)  4 (100.0%) 9 
合計 0  8 (100.0%)  4 (100.0%) 12 




 命令文 能…吗 能不能 好吗？ 合計 
くれませんか 0 1 2 0 3 
くれないか 1(0) 3 4 1 9 
合計 1(0) 4 6 1 12 









(92) 父親が息子の大介を誘う （Ps>Ph, D小） 











(93) 大道寺が美蘭を誘う （Ps＝Ph, D小） 


















(95) 理子が恋人に誘われる （Ps＝Ph, D小） 
原文：「来週 どっかで会えないかな？話があるんだ 大事な。」 
訳文：“下周能不能约个地点见个面？我有话跟你说 很重要的。” 
（来週どっかで会える？話があるんだ、大事な。） 




(96) 大介が知り合いの女性に誘われる （Ps＝Ph, D中） 
原文：「あの 明日の土曜日なんですけど お会いできませんか」 
訳文：“那个明天是星期六，不知道能不能见个面呢。” 
（あの 明日は土曜日です。会えるかどうか分かりませんが。） 















 D大 D中 D小 合計 
しません 0  9(2) (81.8%)  4(2) (50%) 13(4) 
しない 0  2(1) (18.2%)  4(3) (50%) 6(4) 
合計 0 11(3) (100.0%)  8(5) (100.0%) 19(8) 
 
 Ph>Ps Ph=Ps Ph<Ps 合計 
しませんか  4(1) (100.0%)  6(1) (66.7%)  3(2) (50%) 13(4) 
しないか  0 (0.0%)  3(2) (33.3%)  3(2) (50%) 6(4) 
合計  4(1) (100.0%)  9(3) (100.0%)  6(4) (100.0%) 19(8) 
表 5.19 「しませんか」と「しないか」の分布 
次に中国語字幕との関係をみると、用例数から見て結論を出すわけにはいかないが、こ
こでの例を見る限り、「しません」と「しない」で訳に違いはほとんどないようである。 
 命令文 能～吗 ～不～ 合計 
しませんか 5(4) (38.4%) 4 (30.8%) 4 (30.8%) 13(100.0%) 
しないか 4(4) (66.7%) 0 (0%) 2 (33.3%) 6(100.0%) 
合計 9 (8) 4  6 19 






 命令文 能…吗 能不能 好吗？ 合計 
～ませんか 7(6) 26 10 1 44 
～ないか 8(7) 10 6 1 25 
合計 15(13) 36 16 2 69 










（『結婚しない』第 5話 12:10） 
（99）も、疑問文「いい？」が命令文に訳出されているが、語気助詞の“吧”を使用す
ることで、FTAを緩和している。 
(99) 葉菜子が大介に頼む （Ps=Ph, D小） 
原文：「私行くから 会社 何かあったら知らして いい？」 
訳文：“那我去公司了，有什么事情你再告诉我吧。” 
（じゃ 私会社に行く。何かあったら知らして＋“吧”） 














(101) 美蘭が妹に頼まれる （Ps<Ph, D小） 
原文：「去年 お父さんが買ってきた シャネルのバッグ くれる？」 
訳文：“去年爸爸买回来的那个香奈儿包包给我行吗？” 
（去年、お父さんが買ってきたシャネルのバッグをもらってもいい？） 
















(103) 上司が千春に （Ps>Ph, D中） 











 D大 D中 D小 合計 
敬体 13 13 3 29 
常体 0 6(1) 3(1) 9(2) 
合計 13 19(1) 6(1) 38(2) 
 
 Ph>Ps Ph=Ps Ph<Ps 合計 
敬体 12 13 4 29 
常体 4 3(1) 2(1) 9(2) 
合計 16 16(1) 6(1) 38(2) 






 命令文 能…吗 能不能 行吗？ 合計 
敬体 4(0) 22 3 0 29 
常体 2(2) 4 1 2 9 
合計 6(2) 26 4 2 38 














じゃないか 7 14(10) 21 
もらえないか 33 5(5) 38 
くれないか 11 1(0) 12 
しないか 10 9(8) 19 
肯定間接発話表現 32 6(2) 38 
合計 93 35(25) 128 
割合 72.66% 27.34% 100% 






 D大 D中 D小 合計 
NPS  25 (96.2%)  68 (95.8%)  26 (83.9%) 119 
BoR  1 (3.8%)  3 (4.2%)  5 (16.1%) 9 
合計  26 (100.0%)  71 (100.0%)  31 (100.0%) 128 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
NPS  39 (92.9%)  56 (94.9%)  24 (88.9%) 119 
BoR  3 (7.1%)  3 (5.1%)  3 (11.1%) 9 
合計  42 (100.0%)  59 (100.0%)  27 (100.0%) 128 














的に埋め合わせることができる（By apologizing for doing an FTA, the speaker can 
indicate his reluctance to impinge on H’s negative face and thereby partially 
















(104) 大道寺が同僚に頼む （Ps>Ph, D中） 




（『お義父さんと呼ばせて』第 4話 08:28） 
（105）は、上司が部下に依頼・命令する場面である。ここでも、「悪いが」に対して“不
好意思”で訳出されている。 
























 D大 D中 D小 合計 
悪いね 0 1 0 1 
悪いが 1 1 0 2 
悪いけど 0 1 1 2 
失礼ですが 1 0 0 1 




 Ph>Ps Ph=Ps Ph<Ps 合計 
悪いね 0 1 0 1 
悪いが 0 0 2 2 
悪いけど 0 0 2 2 
失礼ですが 0 0 1 1 
合計 0 1 5 6 
表 5.26 日本語の侵害の事実を認める表現の分布 
 不好意思 恕我冒昧 合計 
悪いね、悪いが、悪いけど 5 0 5 
失礼ですが 0 1 1 
合計 5 1 6 













（『結婚しない』第 9話 22:38） 
９４ 
(108) 大道寺が取引先に頼む （Ps=Ph, D大） 
原文：「すみません ちょっとだけ お話させていただいていいですか。」 
訳文：“不好意思，能不能和您谈一谈。” 
（すみません、ちょっとそちらと話しできますか） 





























（『戦う！書店ガール』第 5話 19:05） 





 D大 D中 D小 合計 
すみません 12 4 0 16 
申し訳ない 1 0 0 1 
申し訳ありません 2 0 0 2 
申し訳ないですが 0 1 0 1 
申し訳ございません 2 0 0 2 
合計 17 5 0 22 
 
 Ph>Ps Ph=Ps Ph<Ps 合計 
すみません 8 4 4 16 
申し訳ない 0 0 1 1 
申し訳ありません 0 2 0 2 
申し訳ないですが 0 0 1 1 
申し訳ございません 2 0 0 2 
合計 10 6 6 22 
表 5.28 日本語の許しを請う表現の分布 
９６ 
謝罪表現 非訳出 打扰一下 不好意思 对不起 万分抱歉 合計 
すみません 0 1 13 2 0 16 
申し訳ないなど 1 0 1 0 4 6 
合計 1 1 14 2 4 22 




謝罪表現 訳出数 非訳出数 合計 
侵害の事実を認める 6 0 6 
許しを請う 21 1 22 
合計 27 1 28 
表 5.30 日中字幕翻訳における謝罪表現 
 D大 D中 D小 合計 
NPS  19 (100.0%)  7 (87.5%)  1 (100.0%) 27 
BoR  0 (0%)  1 (12.5%)  0 (0%) 1 
合計  19 (100.0%)  8 (100.0%)  1 (100.0%) 28 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
NPS  10 (90.9%)  7 (100.0%)  10 (100.0%) 27 
BoR  1 (9.1%)  0 (0%)  0 (0%) 1 
合計  11 (100.0%)  7 (100.0%)  10 (100.0%) 28 
表 5.31 中国語字幕における謝罪表現の訳出パターン 
この結果は次のようにまとめられる。 
９７ 











NPS BoR PPS NPS Off-R 合計 
ヘッジ 43 0 114 0 157 
敬意表現 68 9 128 0 205 
間接表現 9 0 119(25) 0 128 
謝罪表現 1 0 27 0 28 
合計 121 9 388 0 518 
割合 23.36% 1.74% 75.00% 0 100.00% 










みよう。次の表は原文の NPS が BoR や PPS に訳されるときと、NPS のままであるとき
の分布を示している。PPSは少ないので考察から外すとしても、社会的距離が大きくても
BoR が選ばれることが少なくないのに対して、相手の力が小さいほど BoR は増える傾向
が、この表から読み取れる。中国社会では、D よりも Ph のほうがポライトネス・ストラ
テジーの選択に影響を与えていると言えるかもしれない。 
 D大 D中 D小 合計 
BoR  38 (21.8%)  64 (24.6%)  19 (22.6%) 121 
PPS  6 (3.5%)  2 (0.8%)  1 (1.2%) 9 
NPS  130 (74.7%)  194 (74.6%)  64 (76.2%) 388 
合計  174 (100.0%)  260 (100.0%)  84 (100.0%) 518 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
BoR  23 (11.8%)  55 (27.0%)  43 (36.4%) 121 
PPS  2 (1.0%)  6 (2.9%)  1 (0.9%) 9 
NPS  171 (87.2%)  143 (70.1%)  74 (62.7%) 388 
合計  196 (100.0%)  204 (100.0%)  118 (100.0%) 518 
























5.3 字幕翻訳における PPSの表現 
PPSとは、相手の「ポジティブ・フェイスに向けられた補償行為を指し、聞き手の永続
的な欲求（欲求から出た行為、その結果手に入れた物や評価）が常に望ましいものである
と認められたい、という願望に沿うもの(Positive politeness is redress directed to the 
addressee’s positive face, his perennial desire that his wants (or the actions/ 














や価値観など、ある特定の共通する欲求を持つグループに属する(…both belong to some 














(112) 部下が大道寺を褒める （Ps(A)<Ph(B), D中） 
原文： A「部長 すごいですね  競合で帝洋に勝つなんて。」 
B「だろ？年間三千万の売り上げゲットだぞ。お前。」 
A「でも なんか うまく行き過ぎて 裏があるっていうか。」 
訳文： “部长你好厉害啊。居然赢了帝洋。” 
（部長 すごいです＋“啊”。まさか帝洋に勝つなんて。） 
（『お義父さんと呼ばせて』第 2話 11:30） 
                                                     
13 Yuan（2012：48）は“啊”について、“it serves as an effective device to reduce 






(113) 亜紀が自分の提案を主張する （Ps(B)=Ph(A), D中） 








(114) 元彼女が大介を評価する （Ps=Ph, D中） 
原文：「そりゃ あなたは 彼氏としては よかったよ。ルックスもいいし 趣味も









聞き手の知識があたかも話し手のそれと同じように話す(This is where S speaks as H 








































（『お義父さんと呼ばせて』第 2話 14:04） 
（118）では、知識の共有を確認する「ね」と考えられるが、宇佐美のいうように、「聞
き手に対する連帯感（solidarity）」を表している。訳文では“啊”が現れているが、Yuan
（2012：48）によれば“啊”は“[it] conveys speakers’ assertiveness in their utterance 
and an implied but marked intention that the hearer agrees (with statement in the 
utterance), accepts (the offer in the utterance), or responds (to the request in the 
utterance)”であることから、「ね」に相当する表現であると考えられる。 












(119) 同僚が千春に冗談を言う （Ps=Ph, D小） 

























Yuan（2012：49）は“[it] is usually employed in a context where interlocutors share 
background knowledge”と論じていることから明らかなように、共有基盤を前提とする
PPS表現である。 
(121) 聞き手の恋人について、同僚が自分の主張を表す。（Ps＝Ph, D中） 
















 D大 D中 D小 合計 
BoR  2 (50.0%)  9 (69.2%)  3 (37.5%) 14 
PPS  2 (50.0%)  4 (30.8%)  4 (50.0%) 10 
NPS  0 (0.0%)  0 (0.0%)  1 (12.5%) 1 
合計  4 (100.0%)  13 (100.0%)  8 (100.0%) 25 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
BoR  3 (50.0%)  6 (50.0%)  5 (71.4%) 14 
PPS  2 (33.3%)  6 (50.0%)  2 (28.6%) 10 
NPS  1 (16.7%)  0 (0.0%)  0 (0.0%) 1 
合計  6 (100.0%)  12 (100.0%)  7 (100.0%) 25 















(122) 加奈子が夫の達郎に反駁する （Ps(B)<Ph(A), D小） 
原文：A 「平日の昼間から 気楽なもんだな。旦那が稼いだ金で こんなところで 
ランチして」 
B 「主婦だって 一緒に頑張ってるんじゃないかな？」 
訳文：“主妇也在一起努力啊。” 
（主婦も一緒に頑張ってる＋“啊”。） 













(124) 昔の恋人が大介を評価する （Ps=Ph, D中） 
原文：「そりゃ あなたは 彼氏としては よかったよ。ルックスもいいし 趣味も











(125) 部下は大道寺の成功に対して疑う。 （Ps(A)<Ph(B), D中） 
原文： A 「部長 すごいですね 競合で帝洋に勝つなんて」 
B 「だろ？年間三千万の売り上げゲットだぞ。お前 三千万だぞ。お前 何
か 俺の人生についてきたよ ほんとに」 































はできないが、社会距離 D や聞き手の力 Ph が大きい場合には用例が見当たらなかった。 
  
１０９ 
 D大 D中 D小 合計 
訳出される場合 0 (0%)  1 (25.0%)  1 (50.0%) 2 
訳出されない場合 0 (0%)  3 (75.0%)  1 (50.0%) 4 
合計 0 (0%)  4 (100.0%)  2 (100.0%) 6 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
訳出される場合 0 (0%)  1 (33.3%)  1 (33.3%) 2 
訳出されない場合 0 (0%)  2 (66.7%)  2 (66.7%) 4 
合計 0 (0%)  3 (100.0%)  3 (100.0%) 6 
表 5.35 中国語字幕における不一致を避ける表現の訳出パターンの分布 
5.3.2 協力者であることを示す 
PPS の第二のタイプは、「話し手と聞き手が関連する行為に協力的に関わっていること




手が you か me のいずれかを指してはいても、協力的な関係を想定する(By using an 















（『家族ノカタチ』第 5話 04:42） 
（129）は提案ではあるが、実際には夫に対して、しばらく様子を見ていて欲しいとい
う意図を伝えている。字幕では、「ましょう」の代わりに、語気を和らげる機能のある助詞
“吧”が用いられており、ここでも PPSが NPSで訳されていることになる。 




































(133) 大介の親友が大介の父親に提案する （Ps<Ph, D小） 















 D大 D中 D小 合計 
訳出される場合  0 (0.0%)  11 (57.9%)  0 (0.0%) 11 
訳出されない場合  2 (100.0%)  8 (42.1%)  1 (100.0%) 11 
合計  2 (100.0%)  19 (100.0%)  1 (100.0%) 22 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
訳出される場合  3 (60.0%)  6 (46.2%)  2 (33.3%) 11 
訳出されない場合  2 (40.0%)  7 (53.8%)  2 (66.7%) 11 
合計  5 (100.0%)  13 (100.0%)  4 (100.0%) 22 








BoR PPS NPS Off-R 合計 
褒め・誇張 0 9 0 0 9 
「ね」「よね」 14 10 1 0 25 
不一致を避ける表現 3 3 0 0 6 












表 5.37 中国語字幕における PPSの翻訳表現 






また、原文の PPS 表現の訳出が FTA とどのような関係があるかについてみると、聞き
手の力（Ph）が大きくなるとNPSや PPSによる訳出が増えるように見えるが、全体とし
て、それほどはっきりとした傾向は見当たらない。 
 D大 D中 D小 合計 
NPS  1 (12.5%)  3 (7.1%)  2 (16.67%) 6 
PPS  4 (50.0%)  23 (54.8%)  6 (50.0%) 33 
BoR  3 (37.5%) 16   (38.1%)  4 (33.33%) 23 
合計  8 (100.0%)  42 (100.0%)  12 (100.0%) 62 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
NPS  3 (15.79%)  3 (9.7%)  0 (0.00%) 6 
PPS  10 (52.63%)  18 (58.1%)  5 (41.67%) 33 
BoR  6 (31.58%)  10 (32.2%)  7 (58.33%) 23 
合計  19 (100.0%)  31 (100.0%)  12 (100.0%) 62 





ii. 原文全体の 5割強の PPS表現が、同じく PPS表現で訳出される。中でも、褒める
表現および共通基盤を誇張する表現がそのまま訳出されている。 
iii. PPS 表現の訳出ストラテジーと FTA との間にはそれほどはっきりとした関係は見
られなかった。 
１１５ 





5.4 字幕翻訳における BoRの表現 
BoR とは、相手のフェイスに向けられた FTA に補償行為を伴わず、あからさまにフェ
イスに対する侵害行為を行うストラテジーである。このストラテジーは、フェイスへの緩
和をする余裕や必要性がない場合に見られ、話し手が聞き手の「フェイスを満たしたいと
思う以上に、最も効率よく FTAを行いたいと思う時(whenever S wants to do the FTA 




















(135) 花澤が娘の恋人である大道寺に （Ps>Ph, D中） 
原文：「結婚 結婚って浮かれる前に もう一度そこを考えなさい。」 
訳文：“在你兴冲冲要结婚之前，麻烦你再好好考虑一次。” 
（結婚に浮かれる前に、もう一度きちんと考えてください。） 
（『お義父さんと呼ばせて』第 3話 14:15） 
（136）は、友人に対して、命令形の「帰れ」「寝ろ」が使われており、聞き手のフェイ
スに気を配らず、FTAを直接的に行っている。ところが、訳文では、ネガティブ・フェイ
スを配慮する機能のある語気助詞“吧”が使用され、原文より FTA が和らげられている。 
(136) 大介が友人と父親にいう （Ps＝Ph, D小） 
原文： A「大介 どうすんだよ？」 
B「知るかよ 佐々木も早く帰れ 親父も寝ろって」 
訳文：“我怎么知道。佐佐木你快回去吧。爸你也睡吧。” 
（知るかよ。佐々木が早く帰れ+“吧”。 親父も寝ろ+“吧”） 













(138) 大介が父に断る （Ps(B)<Ph(A), D小） 
原文：A「アンタの布団買ってあげた」 
B「送らせるな 買うな そして ロフトに入るなって。」 
訳文：“别让人送，也别买，还有别上阁楼。” 
（送らせるな 買うな そして ロフトに入るな。） 
（『家族ノカタチ』第 2話 03:40） 
（139）の原文では、命令を表す終助詞「よ」を用いている。訳文でも、話し手が補償行
為をせず FTAを行い、原文と同様に直接的なBoRストラテジーである。 






















（『ナオミとカナコ』第 1話 16:05） 
（141）では、話し手は相手の言葉をメタ言語的に訂正している。原文も字幕もどちら
も BoRである。 
(141) 大介が友人を反駁する （Ps=Ph, D小） 









(142) 同僚が後輩の提案を反駁する （Ps>Ph, D中） 
原文： A 「あの そんな ちゃんとしなくていいんで 僕もともと記念写真ぐらい
撮れればいっかな ぐらいに思ってて だから 結婚式とか地味な方が」 
B 「駄目だよ 一生に一度のことだぞ ねえ」 
訳文：“那怎么行？一生可就这么一次啊。” 
（それはダメだよ。一生に一度のことだ+“啊”。） 







翻訳におけるBoRの翻訳特徴を表 5.39と表 5.40のように示す。 
BoR BoR PPS NPS Off-R 合計 
命令 42 0 7 0 49 












表 5.39 中国語字幕におけるBoRの翻訳表現 




には、BoR で訳される。興味深いことに、Ph<Ps のときにも、NPS 表現で訳出されるこ
とが多い。これはどの状況でも一定の割合で、NPSで訳されることを示している。 
 D大 D中 D小 合計 
BoR  3 (6.8%)  23 (52.3%)  18 (40.9%)  44 (100.0%) 
NPS  0 (0.0%)  4 (50.0%)  4 (50.0%)  8 (100.0%) 
合計 3 27 22 52 
 
 Ph>Ps Ps=Ph Ph<Ps 合計 
BoR  10 (22.7%)  13 (29.6%)  21 (47.7%)  44 (100.0%) 
NPS  2 (25.0%)  2 (25.0%)  4 (50.0%)  8 (100.0%) 
合計 10 15 25 52 






















NPS PPS BoR 合計 
Off-R 110(103) 6 0 52 168 
NPS 0 388 9 121 518 
PPS 0 6 33 23 62 
BoR 0 8 0 44 52 
合計 110(103) 408 42 240 800 


























・ Invade the other’s space（literally or metaphorically）（相手の空間を侵す） 
・ Put the other’s indebtedness on record（相手に負債があることをはっきり言う） 
PIPは相手のポジティブ・フェイスを侵害するストラテジーである。例えば、 
・ Condescend, scorn or ridicule（見下した態度をとる、軽蔑する、嘲る）14 
・ Ignore the other（無視する） 
・ Exclude the other from an activity（仲間はずれにする） 
・ Be disinterested, unconcerned, unsympathetic（無関心な態度をとる） 
・ Use inappropriate identity markers（不適切な呼びかけ語を使う） 
・ Seek disagreement（不一致を求める） 
・ Make the other feel uncomfortable（冗談などで不快感を与える） 




                                                     
14 Culpeper（1996）はこのストラテジーを NIP とするが、相手の価値を下げる行為であ
り、NIP ではなく、PIP とすべきである。 
１２３ 













る。Yuan（2012：49）によれば“啊”は“[it] may also be applied to increase face 
threats in warnings, verbal threats, orders, or impatient reminding, depending on 
the speaker’s interactional intention.”であることから、ここでさらに、皮肉の度合い
が強められると考えられる。 












(2) 花澤は大道寺が仕事する会社を馬鹿にする （Ps(B)>Ph(A), D中） 










(3) 花澤の秘書が美蘭に挨拶する （Ps(B)=Ph(A), D大） 








(4) 花澤は大道寺が働いている会社の情況を聞く （Ps>Ph, D大） 






（『お義父さんと呼ばせて』第 1話 37:43） 
１２５ 
（5）では、「ふり」“装作”という言葉が、実際はそうではないということを含意してい
る。Off-Rで FTAをしている SMPである。 
(5) 娘が父親の反応に不満をいう （Ps(B)<Ph(A), 小） 
原文： A 「反対なんだ 一応。いや 俺はね あの 子供の意見は尊重するよ。申
し分のない人が来ればね すきにすればいいさ。」 
B 「出た 物わかりのいい親のふり。」 
訳文：“又来了，装作宽容大度的好爸爸。” 
（また、寛大で度量が大きいよい父親のふりをする。） 




6.2 字幕翻訳における NIPの表現 
















(6) 孫が祖父に文句を言う （Ps<Ph, D小） 
原文： 「俺のベッドも毛布も勝手に取るし もう 勘弁してよ。全然眠れないよ」 
訳文： “自说自话就用我的床和毯子，饶了我吧 根本没法睡。” 
（俺のベッドも毛布も自分勝手に使って、勘弁してよ、全然眠れない。） 




(7) 娘が父親に反論する （Ps(B)<Ph(A), D小） 
原文： A 「ちなみに離婚歴とかは？」 
B 「ちょっと ちょっと 失礼でしょ いきなり」 


















(8) 大道寺が花澤に提案する （Ps<Ph, D中） 









(9) 美蘭が妹を責める （Ps>Ph, D小） 
原文： 「勝手ってね 20も年上の男と不倫しといて。」 
訳文： “和比自己大 20岁的男人搞婚外情也是自由吗？” 
（20歳も年上の男と不倫するなんて勝手＋“吗”？） 




(10) 亜紀がイベントのゲストに （Ps<Ph, D大） 


















負債があることを明示的に示す 7 0 7 
プラバシーを侵す 3 2 5 
合計 10 2 12 






















(11) 花澤が大道寺の仕事を馬鹿にする （Ps>Ph, D中） 
原文： 「だから 50になっても せこい商売しかできないんだよ。」 
訳文： “所以你才五十多岁了还只能做这么寒碜的买卖。” 
（だから 50になってもこんなせこい商売しかできないんだ。） 
（『お義父さんと呼ばせて』第 3話 13:44） 
（12）は、父親が出世したのは、ごますりと運だけが理由で、仕事ができたからではな
いと、相手の価値を否定している。訳文はほぼそのままである。 
(12) 美蘭が父親を罵る （Ps<Ph, D小） 












(13) 大道寺が花澤の仕事を評価する （Ps<Ph, D中） 

















(14) 花澤が大道寺に怒る （Ps>Ph, D中） 
原文： 「お前の顔など 二度と見たくない。」 
訳文： “我再也不想看见你这张脸。” 
（“你”＋その顔を二度と見たくない。） 






(15) 花澤が父親に文句を言う （Ps(B)>Ph(A), D中） 
原文： 「うるさい おやじ。どっか行けよ」 
訳文： “烦死了老头。哪儿凉快哪儿呆着去。” 
（煩わしいおやじ。余計なおせっかいはするな） 




(16) 花澤が大道寺を罵る （Ps>Ph, D中） 












(17) 大道寺が部下を叱る （Ps(B)>Ph(A), D中） 
原文： A「バス出ちゃいましたけど。」 
B「バカヤロウ お前。そういうこと 皆まで言えよ お前。」 
訳文：“笨蛋，这个你倒是早点儿说啊！” 
（バカ、そういうこと早く言えよ。） 








（『お義父さんと呼ばせて』第 1話 27:44） 























(21) 花澤が心配する大道寺に （Ps>Ph, D中） 








(22) 葉菜子が大介の忠告を無視して （Ps=Ph, D小） 
原文： 「あなたに 私の健康管理についてとやかくいわれる筋合いないけどね」 
訳文： “我的健康管理轮不到你来多嘴巴。” 
（私の健康管理について、あなたが口を挟むのはまだ早い。） 






















(24) 葉菜子と大介を言い争う （Ps(A)=Ph(B), D中） 
原文： A 「だけど何？不満でも あんの？面倒くさいアラフォーこじらせにはもっ
たいない話だと思うけど 何で さっさと返事しないかな。」 







（『家族ノカタチ』第 8話 14:35） 










































軽蔑・嘲り 7 5 0 12 
蔑称 2 0 4 6 
タブー語 17 3 1 21 
締め出す 11 2 1 14 
不適切な呼称 9 0 0 9 










表 6.2中国語字幕における PIPの翻訳特徴 
i. 日本語の台詞における PIPはタブー語が最も多い。その他、相手の価値を下げる機
能を持つ PIPの方が、相手を排除する PIPよりも多い。 














(28) 大介が友人に （Ps=Ph, D小） 
原文： A 「こないだ悪かったよ。冷たいなんて言ってさ あれから師匠と相談して
さ デートコース考えてもらって おかげで これ」 
B 「わかったから 邪魔」 
訳文：“我知道了，真烦人。” 
（わかった。本当にうるさい） 









（『戦う！書店ガール』第 1話 38:48） 
（30）の原文では「やかましい」を連続して使用して強い怒りを表しているのに対し、
訳文では三つの異なる罵倒表現で同じく強い怒りを表現している。 
(30) 花澤が大道寺に罵る （Ps>Ph, D中） 
原文： 「やかましい やかましい やかましい。」 
訳文：“无耻，卑鄙，可恶。” 
（下劣、恥知らず、憎らしい） 






(31) 花澤が大道寺に罵る （Ps>Ph, 中） 
原文： 「もう出ていけ 君は。」 
訳文： “你给我滚出去。” 
（とっとと出ていってくれ。） 





(32) 美蘭が結婚に反対する父親に （Ps<Ph, 小） 
原文： 「誰と結婚しようが私の勝手でしょ。もう うるさい。」 
訳文： “想和谁结婚是我的自由吧 你好烦啊。” 
（誰と結婚しようが私の自由よ。とてもうるさい＋“啊”） 





(33) 大介が仲間を叱る （Ps=Ph, 小） 
























(34) イベントのゲストが亜紀に怒る （Ps>Ph, D大） 
原文： 「もう二度とその口を開かないで くそ女。」 
訳文： “你再说一个字试试。” 
（一文字また出してみろ。） 





類型 FTAが同じ訳出 FTAが強い訳出 FTAが弱い訳出 合計（割合） 
SMP 7 6 1 14 (12.50%) 
NIP 10 2 0 12 (10.71%) 
PIP 49 10 6 65 (58.04%) 
BoRI 16 5 0 21 (18.75%) 
合計 82 (73.2%) 23 (20.5%) 7 (6.3％) 112 (100.0%) 
表 6.3中国語字幕にインポライトネスの翻訳特徴 
これまで結果は以下のようにまとめられる。 
i. 日本語原文で使用されるインポライトネス・ストラテジーは PIP が圧倒的に多い。 






v. 原文の FTAの度合いは同程度か強まるのが普通で、弱められることはまれである。 
最後の点をポライトネス・ストラテジーと比較してみよう。 
B&L によれば、ポライトネス・ストラテジーは FTA の値、すなわち Wx に基づいて決
められる。ストラテジーは BoR、PPS、NPS、Off-Rの順にポライトになっていく。つま



















7.1 「エートス」と B&Lのポライトネス理論 
B&L は「その社会を構成する人々に特有の相互作用における情緒的な質 the affective 





ル a label for the quality of interaction characterizing groups, or social categories 
of persons, in a particular society」（B&L：243、田中（監訳）：348）であるとも主張
し、以下の五つの理論的装置（B&L：244、田中（監訳）：349）を提案する。 
(i) P、D、R値の合計で決まるものとしてのWxの、ある文化における全般的レベル 
(The general level of Wx in a culture, as determined by the sum of P, D, and R 
values.) 
(ii) すべての行為が FTAであると見なされる程度、また、ある文化において FTAに該当
する特定の種類の行為 (The extent to which all acts are FTAs, and the particular 
kinds of acts that are FTAs in a culture.) 
(iii) Wxの文化的構成、つまり、P、D、Rxに付与される変動値（ゆえにその重要性）と、
それらの査定のための様々な拠り所 (The cultural composition of Wx: the varying 
１４２ 
values (and thus importance) attached to P, D, and Rx, and the different 




（あるいはその一部）は規模の大きい集団を構成するのか。(Different modes of 
assignment of members to the sets of persons whom an actor wants to pay 
him positive face, and the extent to which those sets are extended: are the 
relevant persons a highly limited and restricted class, or are they (or some of 
them) an extensive set?) 
(v) 特定の社会における最も顕著な二者関係に関わるストラテジーの特質と分布。そうし
たストラテジーの分布は、特定の二者の配置において、対称的なのか、それとも非対
称的なのか。(The nature and distribution of strategies over the most prominent 
dyadic relations in a particular society: are they distributed symmetrically? 

























Dyad I:                                         H 
high P relations           bald on record                  negative politeness  
where H has high             (down)                           off record  
power over S                                                      (up) 
(and D is low)                                        S               
Dyad II:                           negative politeness/off record 
high D relations (+ low P) S 
where H has no (or low) power over S,       (symmetrical) 
and S and H have high D H 
Dyad III:                           bald on record/positive politeness 
low D, low P relations S  
where H has no (or low) P over S,             (symmetrical) 
and S and H have low D H 





い。このとき会話参加者は相互に NPS または Off-R を使う。P も D も低い文化（二者関
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国字幕では、日本語原文よりも BoRもしくは PPS が用いられる場合が多いということか
ら、B&Lのモデルの正しさが裏付けられる。 
１４７ 


















     相手を賞賛する        プライバシーに関して質問する 
中国人 ①良好な人間関係を実現する          ②利益実現      ポライト 
日本人 ①良好な人間関係を実現する      ③FTAを行う    インポライト 






































































































移植 0 0.00% 
音訳 0 0.00% 
借用翻訳 0 0.00% 
逐語訳 265 33.00% 






パラフレーズ 218 27.15% 
同化 0 0.00% 
省略 292 36.36% 
加筆 28 3.49% 
合計 803 100.00% 










 BoR PPS NPS Off-R 合計 
逐語訳 44 19 196 6 265 




(3) 副店長の理子が部下の亜紀に指示する （Ps>Ph, D中） 
原文：「だったら あなたが話せてないこと アリーさんに伝えなさい。」 
訳文：“那就将你没有说出来的话告诉艾丽老师。” 
（じゃ、あなたが話さなかったこと、アリー先生に伝えなさい。） 




(4) 元彼女が大介を評価する （Ps=Ph, D中） 
原文： 「そりゃ あなたは 彼氏としては よかったよ。ルックスもいいし 趣味













（『戦う！書店ガール』第 9話 15:16） 
（6）は、話し手が不完全的な表現の「言いさし文」を使用して、Off-Rで依頼をする場
面である。字幕でも不完全な文で訳されているが、このような例は実際には珍しい。 
(6) 店員が理子にこどもの日のイベントを依頼する （Ps <Ph , D中） 
原文：「あの こどもの日のイベントの件なんですけど あれって…」 
訳文：“那个，儿童节的活动…” 
（あの こどもの日のイベントの件なんです…） 








BoR PPS NPS Off-R 合計 
BoR 0 0 5 2 7 
PPS 0 14 6 0 20 
NPS 0 9 182 0 191 
合計 0 23 193 2 218 
































(9) 昔の恋人が大介を評価する （Ps=Ph, D中） 
原文：「そりゃ あなたは 彼氏としては よかったよ。ルックスもいいし 趣味も



































BoR 0 0 0 0 0 
PPS 23 0 0 0 23 
NPS 120 0 2 0 122 
Off-R 38 0 5 104 (103) 147 
合計 181 0 7 104 (103) 292 








(12) トレニンーグコーチが葉菜子に提案する （Ps<Ph, D大） 


















相手の間違いを BoR で指摘するだけになってしまい、FTA の度合いも強くなる。 
(14) 見知らぬ男性が理子に話しかける。（Ps=Ph, D大） 
原文：「あの 俺のなんだけど そのゴーヤーチャンプルーとチヂミ。」（Off-R） 
訳文：“那个是我的。肉蛋炒苦瓜和海鲜饼。”（BoR） 
（それは私のです。ゴーヤーチャンプルーとチヂミ） 











BoR 0 0 1 0 1 
PPS 0 0 0 0 0 
NPS 0 0 12 0 12 
Off-R 13 0 1 1 15 
合計 13 0 14 1 28 









(15) 花澤が娘の恋人である大道寺に命令する （Ps>Ph, D中） 
原文：「結婚 結婚って浮かれる前に もう一度そこを考えなさい。」（BoR） 
訳文：“在你兴冲冲要结婚之前，麻烦你再好好考虑一次。”（NPS） 
（結婚に浮かれる前に、悪いがもう一度きちんと考えなさい。） 

















































 BoRI PIP NIP SMP 合計 割合 
移植 0 0 0 0 0 0.00% 
音訳 0 0 0 0 0 0.00% 
借用翻訳 0 0 0 0 0 0.00% 
逐語訳 10 45(1) 8 9(1) 72(2) 61.02% 
パラフレーズ 7(3) 17(5) 3(2) 3(1) 30(11) 25.42% 
同化 0 0 0 0 0 0 
省略 1 3(2) 0 0 4(2) 3.39% 
加筆 3(2) 2(2) 2 5(4) 12(8) 10.17% 
解説 0 0 0 0 0 0.00% 
合計 21(5) 67(10) 13(2) 17(6) 117(23) 100.00% 





























（『お義父さんと呼ばせて』第 9話 12:04） 
（21）は、話し手が聞き手の決定に干渉する場面である。原文のNIP表現がそのまま訳
出される逐語訳が使用されている。 






















(23) 花澤が大道寺に罵る （Ps>Ph, D中） 
原文： 「やかましい やかましい やかましい。」 
訳文：“无耻，卑鄙，可恶。” 
（下劣、恥知らず、憎らしい） 




(24) 葉菜子が大介の忠告を無視して （Ps=Ph, D小） 
原文： 「あなたに 私の健康管理についてとやかくいわれる筋合いないけどね」 
訳文： “我的健康管理轮不到你来多嘴巴。” 
（私の健康管理について、あなたが口を挟むのはまだ早い。） 





(25) 美蘭が妹を責める （Ps>Ph, D小） 
原文： 「勝手ってね 20も年上の男と不倫しといて。」 
訳文： “和比自己大 20岁的男人搞婚外情也是自由吗？” 
（20歳も年上の男と不倫するなんて勝手＋“吗”？） 







(26) 花澤の秘書が美蘭に挨拶する （Ps(B)=Ph(A), D大） 













(27) イベントのゲストが亜紀に怒る （Ps>Ph, D大） 
原文： 「もう二度とその口を開かないで くそ女。」 
訳文： “你再说一个字试试。” 
（一文字また出してみろ。） 





























(30) 大道寺が花澤に提案する （Ps<Ph, D中） 








































































































































以上から、日本語の台詞に見られる PPS のうち、コーパス全体の 5 割強しかが訳出さ
れていなかった。FTAを弱める語気助詞が使われることもあるが、逆に FTAを強める語
気助詞が現れることも少なくなかった。つまり、原文 PPS 表現の半分が字幕でもそのま












同じストラテジー復元されるのは 575 例（71.88%）である。そのうち、Off-R、NPS お
よび PPS は中国語の字幕にはあまり現れないが、BoR 表現は比較的よく訳出される。つ
まり、原文よりポライトネスの度合いが低いストラテジーを使用することが多い（211例、
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